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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “PROGRAMA 
ESTRATEGICO DE LOGROS DE APRENDIZAJE Y NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE  
COMUNICACIÓN AL CONCLUIR  EL III CICLO EN EDUCACION PRIMARIA N° 24081 - 
CABANA -2014”, con la finalidad de determinar  la influencia del programa estratégico 
de logros de aprendizaje en el mejoramiento del nivel de logro del área de 
comunicación al concluir el III ciclo  en los niños y niñas de la I.E.P. Nº 24081 – Cabana, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Magister en Educación. 
En el primer capítulo se expone los antecedentes, fundamentación, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos de la investigación en el que se detallan las razones de 
la realización de la investigación y las teorías que la sustentan. En el segundo capítulo 
se hace referencia al marco metodológico, que es imprescindible en todo trabajo de 
investigación el tercer capítulo explica los resultados obtenidos a partir de la 
recolección de datos y aplicación de los instrumentos de investigación,  el cuarto 
capítulo se refiere a la discusión. El quinto capítulo se hace mención  se exponen las 
conclusiones, en el sexto las recomendaciones  y finalmente las recomendaciones 
bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la de determinar  la influencia 
del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje en el mejoramiento del nivel de 
logro del área de comunicación al concluir el III ciclo  en los niños y niñas de la I.E.P. Nº 
24081 – Cabana y a través de la presente investigación se demuestra que el programa 
estratégico de logros de aprendizaje influye  significativamente en el mejoramiento del 
nivel de logro del área de comunicación al concluir el III ciclo  en los niños y niñas de la 
I.E.P. Nº 24081 – Cabana. 
Es una investigación experimental con un diseño cuasi experimental que ha tenido 
como muestra de investigación a los niños y niñas del segundo grado de la Institución 
Educativa Primaria Nº 24081 del distrito de Cabana de la provincia de Lucanas, región 
Ayacucho, se ha utilizado como instrumentos a las pruebas de rendimiento de control 
de lectura y la aplicación del experimento que consistió en el desarrollo de sesiones de 
aprendizaje con sus respetivas actividades de aprendizaje y lecturas respectivas. 
Después de la aplicación experimental y el post test  los resultados demuestran que los 
niños y niñas de la muestra de estudio han mejorado significativamente en los niveles 
literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora, de ahí que los docentes debemos 
buscar estrategias apropiadas para fortalecer la capacidades  y una de esos espacio de 
mejoramiento en la labor docente viene hacer el programa estratégico de logros de 
aprendizaje implementado desde el Ministerio de Educación en el marco del 
presupuesto por resultados. 
Palabras claves: Programa estratégico, logros de aprendizaje, comprensión, lectora, 















The present investigation work has as objective to determinate the influence of the Strategic 
Program of Learning Attainments in the improvement of the level ofattainment of the 
Communication Area when the children of the Primary Educational Institution N° 24081 – 
Cabana, finishes the third cycle. The present investigation demonstrates that the strategic 
Program of Learning Attainments influences significantly in the improvement of the level 
ofattainment of the Communication Area when the children of the Primary Educational 
Institution N° 24081 – Cabana, finished the third cycle. 
This work is an experimental investigation with an almost experimental design that has had as 
sample of investigation to the children of the Primary Educational Institution N° 24081 – 
Cabana, in Lucanas Province, Ayacucho Region. 
In this work I used the next instruments:  exams of reading control and the applications of the 
experiment. It consists in doing learning sessions with its respective learning activities and 
respective readings. 
After experimental application and the post test, the results demonstrates that the children of 
the sample of investigation have improved in the literal level, inference level and critical level 
in the reading comprehension. Then, the teachers must to search appropriate strategies to 
fortify the capacities. One of the spaces of improvement in the teaching labor becomes the 
Strategic Program of Learning Attainments. It’s implemented in the Education Ministry forthe 
presupposed by results. 
KEY WORDS: strategic program, learning attainments, reading comprehension, literal, 
inference and critical. 
 
 
 
 
 
 
 
